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1 Le gisement du Grand-Hameau est un site d’exploitation du minerai de fer et d’atelier
de réduction. Situé sur le flanc sud de la Butte de Maule, la zone d’extraction, couvrant
l’emprise autoroutière de l’autoroute A28 sur près de 1,5 ha, est encadrée sur le plateau
par un secteur de fours en fosses, étudié lors de l’évaluation du site et en contrebas par
un ensemble paléométallurgique renfermant notamment deux fours à scories coulées.
En l’attente des résultats des datations par radiocarbone, il est difficile de dater la mine
et de la situer chronologiquement par rapport aux vestiges de réduction. Les quelques
tessons présents dans les remblais attribueraient ce site au bas Moyen Âge et à l’époque
Moderne.
2 Un seul niveau de minerai est exploité. Il est compris entre deux ensembles sableux. Il
est  présent  dès  l’affleurement.  Sa  position  topographique  conditionne  les  types
d’exploitations adoptés (à ciel ouvert ou en souterrain) et leur profondeur (de 1 m à
7 m).  L’extraction  souterraine  se  distingue  par  deux  types  de  structures  par  puits
unique desservant soit des couloirs et des chambres, soit trois galeries, plus rarement
deux ou quatre, disposées à 120° les unes par rapport aux autres. Ce dispositif norme
permet  d’assurer  la  stabilité  de  la  base  du puits.  Les  galeries  et  les  chambres  sont
exploitées et remblayées les unes après les autres selon le mode d’exploitation observé
aux Petites-Rouilles. L’étalement est totalement absent et explique la hauteur finale des
galeries, plus de 1,3 m, due aux effondrements de l’encaissant en cours d’exploitation,
comme le prouve l’alternance des dépôts de stériles et des blocs géologiques dans les
volumes exploités. Aucune activité, hormis le tri de minerai représenté en tête de puits,
n’a été retrouvée sur le carreau de mine. La présence d’un four à chaux dans l’emprise
minière pourrait s’expliquer par l’emploi de la chaux dans l’opération de grillage de
minerai. De cette dernière activité, on en retrouve seulement des traces dans l’atelier
de réduction installé en contrebas de la mine.
3 Une  première  analyse  macroscopique  de  la  matière  première  exploitée  au  Grand-
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